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Símptomes de descomposició
Cada dia que passa, una malvestat de!s enemics de l'ordre i de ia societat ens
vol sorprendre amb on nou cop d'audàcia. Ja no bem d'esmentar els robatori?,
atemptats i atracaments que es perpetren amb una freqüència veritablement ex¬
traordinària i que hauria de fer refl:xionar els encarregats de vetllar per la pau i
la tranquil'litat públiques si no fóssim un poble dissortat, orfe d'autoritats capa¬
ces d'imposar una disciplina cívica i un respecte als drets dels ciutadans honrats.
Els agents d'aquest poder sinistre i ocult no tenen ja cap aturador. Perdut tot ras¬
tre de moral, no hi ha res que faci detenir llur braç així que han maquinat un nou
estrall. La davallada no s'ha pogut detenir encara i ja no podem formáronos una
Idea aproximada del punt que arribaran a assolir en llur camí. Els que atempten
contra la vida ciutadana ataquen igualment les bases d'un cantó que les d'un al¬
tre. No tenen més objectiu determinat que el desordre pel desordre, sense repa¬
rar allà on fereixen ni el nom dels que caueb victimes de llur vesània. La qüestió,
per ells, és que cada dia rodoli una nova pedra de l'ediSci social i veure si poden
arribar a enderrocar-lo.
La darrera gesta deís pertorbadors ha estat d'una estúpida grolleria, digna
d'homes sense cap condició de tals. L'inceidi de la tomba on reposen les despu¬
lles del primer President de la Oeneraiitat restaurada éa un episodi que havia de
indignar tots els catalans i fer caure la cara de vergonya als que avui tenen ia res¬
ponsabilitat del Poder a Catalunya. Doncs ha passat com un de tants incidents de
la nostra miserable vida diària. Ni nosaltres ni ells hem estripat les nostres vesti¬
dures davant uua injúria de tan enorme magnitud. Tots tenim la sensibilitat es-
mussada i hem pres aquest vergonyós incident de la mateixa manera que ens as¬
sabentem del robatori d'un taxi o d'un atracament vulgar. 1 el cop d'audàcia idio¬
ta serà obligat entre la rauxa de crims que patim dissortadament ja fa massa
temps.
Ei símptoma no pot érser més descoratjador. Tols els valors que volíem veu-
n descabdellar-se a casa nostra estan en fallida. Hem aconseguit l'autonomia 1
hem hagut de sentir en molls llavis paraules de refús, paraules plenes d'impacièn¬
cia, imprudents, és cert, però que no s'haurien pronunciat si una justícia serena i
una equanimitat intel·ligent hagués presidit les obres dels nostres governants, més
atents a les facècies del partit que als interessos generals del país, com si l'autono¬
mia fós guanyada per a llur gaudi i el propi patrimoni de Catalunya, la terra de
tots els catalans—de tots: dels de la dreia i dels de l'Esquerra—se'ls hagués de
deixar usufructuar com a uns marmessors despreocupats i inconscients.
Hem de fer el cor fort 1 dir la veritat, car els moments són de perill per a la
nostra terra. Es hora de salvar-nos encara. Tenim desig de viure com un poble
digne. Convé, però. que exigim dels homes que volen governar-nos que sien go¬
vernants de debò, amb plena sobirania i també amb la màx'ma solvència i tota la
responsabilitat que la tasca comporta. I que si no ho poden fer, tinguin la sinceri¬
tat i el bell gest d'anar-se'n per a que ocupi llur lloc altra gent més capacitada.
Tot abans de portar-nos al precipici del qual no tornaríem a sortir amb vida.
Marçal Trilla 1 Rostoll
Turisme
a la porta marítima de Londres
Ben sabut és de tothom que pel riu
Tàmessr, arriben Ens a Londres tota
mena de vaixelU; però del que molt
poques persones tenen idea és de l'in¬
teressant aspecte d'aquesta ampla via
de comunicació, que és com una porta
oberta al mar per a la metròpoli brità¬
nica.
Aquesta impressió pot copsar-la el
que per una temporada resideixi en al¬
gun balneari a la desembocadura d'a¬
quell riu, per exemple en la ciutat de
Souihead-on-sea, la qual fa poc era un
petit poblet i avui consta de 140.000
habitants, essent aquest fenomenal ,crei-
xement, per si sol, ei més eloqüent tes¬
timoni de l'atracció que lé aquest enve¬
jable lloc, amb l'espectacle sempre nou
i canviat dels vaixells que van i vénen,
que es contempla des del seu pont ma¬
rítim, el més llarg del món.
Southend és, en altre aspecte, un lloc
ben oportú per a estiuejar, car des de
La llibertat de la Premsa
Londres hi ha un ràpid servei de trens
que, en una hora, recorren aquell tra¬
jecte de 56 quilòmetres, amb on preu
de bitllet molt reduït. Així també hom
pot traslladar-se fàcilment a la capital
per a visitar els teatres, magatzems i al¬
tres ^llocs, podent ràpidament tornar-
se'n a respirar l'aire sanitós de la platja.
La justa fama de Southend mereix
ésser ben coneguda, car la seva situa¬
ció tan pròxima de Londres, àdhuc li
proporciona l'encís de tots els esports
del mar, com natació, curses a la vela i
altres, i tota mena de diversions a l'aire
lliure, 0 en locals a cobert, quan el
temps és desfavorable.
1 en els vespres quiets d'estiu s'hi
viuen hores delicioses, escoltant els
belis concerts de l'orquestra que actua
en ple bosc il·luminat, a la vora del
mar; hom sembla trobar-se transportat
a un piís de fades.
(Traducció de J. C. amb permís de
l'autor.)
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Copiem el següent editorial de El
Matí, publicat el passat diumenge amb
el títul «Com en temps de la Dictadura»:
«Aquesta mateixa setmana un cone¬
gut periodista comarca*, parlava, en una
conferència donada a la nostra ciutat,
de la tasca que realitza la Premsa de les
contrades de Catalunya i recordava la
persecució que havia patit durant la
Dictadura de Primo de Rivera. «Les ve¬
xacions sofertes—deia el conferenciant
—eren més infamants a les comarques
que a Bircelona, on l'acció dels perse¬
guidors resultava difusa i menys con¬
creta. A les viles i ciutats, però, hi havia
una caricatura ridícula del dictador,
barreja de cacic i autoritat, que impo¬
sava ia llei del seu caprici en forma ve¬
ritablement auiocràtica. Sovint era un
ésser moralment analfabet—àdhuc en
alguns casos ho era d'una manera efec¬
tiva—que manifestava la seva rancúnia
perquè se sabia recolzat per una força
orba i se n'aprofitava per a satisfer les
més tortuoses i fosques venjances. La
Premsa Comarcal de Catalunya pot dir-
se en termes generala i amb veu ben
alta no va ajupir-se als capricis dels ré¬
pugnants dictadorets locals. Com si
aquells fulls vibrants haguessin nascut
d'una veritable democràcia no podien
avenir-se al sentit antilíberal i inhumà
de la dictadura. En tot moment, si re¬
passeu les publicacions comarcals que
sortien a Catalunya des de 1923 a 1930,
trobareu a llurs planes la protesta viva
i latent contra els que ostentaven el Po¬
der i volien anorrear la nostra Pàtria,
sense que les atemorís l'espasa que con¬
tínuament estava penjada damunt del
cap de llurs directors i redactors, els
quals, més d'una vegada hagueren de
pagar massa cara la dignitat amb què
saberen resistir les envestides dels pre¬
toriana i dels botxins de Catalunya.»
Semblava que un cop caiguda la Dic¬
tadura aquella persecució absurda no
havia de tornar mai més. 1, no obstant,
ara, en un règim que anomenen demo¬
cràtic, uns altres dictadorets ressusciten
els vells procediments amb et mateix
impuls de venjar la independència que
volen fruir els diaris comarcals que no
s'avenen a ajupir-se als capricis dels ca¬
cics de torn.
L'alcalde de Terrassa ha comunicat a
dos diaris d'aquella població que, fent
ús de les atribucions que li concedeix
l'article 77 de la Llei Municipal, els im¬
posava una penyora de dues-centes pes¬
setes, la qual havia d'ésser efectiva en el
termini de vuit dies. El mateix ofici in¬
dica, naturalment, el dret a recórrer, i
creiem que en faran ús. De totes mane¬
res, si no s'ha feta efectiva es castigarà
els diaris amb un augment del deu per
cent i s'encarregarà a l'agent executiu
que procedeixi a l'embargament.
El lector pensarà sens dubte, que eh
diaris terrassencs sotmesos a tal sanció
deuen haver escrit terribles injúries
contra l'autoritat. No. No. H:m llegit
un editorial de «El Dia» que i'ofici d;
l'alcalde de Terrassa esmenta, i veiem
que es tracta d'un comentari a la indig¬
nació que provocaren entre els ciuta¬
dans l'explosió de bombes, l'assassinat
d'un patró i l'atemptat contra nn obrer.
La primera autoritat esquerrana de Ter¬
rassa creu que és un delicte indignar-se
i opinar sobre l'actuació d'aquestes
autoritats en moments tan dolorosos, I
no troba altra solució que fulminar els
llamps de la seva ira exactament igual
com feien els representants de la Dicta¬
dura a les viles i ciutats de la nostra
terra.
Aquest cas de Terrassa pot donar-se
demà o qualsevol dia en una altra po¬
blació de Catalunya, així que els homes
que avui tenen l'autoritat a llurs mans,
s'adonin que poden castigar la ínsub-
missió del:; periòdics locals. Cal evitar
aquest perill. No volem creure encara,
malgrat tot, que el Govern de la Gene¬
ralitat aboni aquesta extralimitació d'as¬
pecte completament dictatorial. No éi
just que la Premsa comarcal estigui no¬
vament a la mercè d'uns dictadors ate¬
sos de totes les passions, molt més vio¬
lentes a les v?les i ciutats petites que no
a Barcelona mateix. Esperem que les
autoritats superiors no aprovaran un
gest tan absurd i vetllaran perquè la lli¬
bertat periodística no sigui un mite si¬




Demà divendres, a les deu de la nit,
en el Teatre Clavé Palace, la gran Com¬
panyia de comèdies Ladrón de Gueva-
ra-Rivelles, posarà en escena la formo¬
sa comèdia en quatre actes de S. i J. Al¬
varez Quintero, «Amores y Amoríos».
L'eximia primera actriu Maria F. La¬
drón de Guevara, en atenció a la Junta
1 als distingits associats que tan cor¬
dialment l'acolliren el dia del seu de¬




ta de «La Embajada en pe¬
ligro»
La nostra distingida artista Angelina
Duran ha marxat a Barcelona aventat-
josament contractada per l'empresa del
Teatre Victòria, la qual li ha confiat el
primer paper de tiple cantant en l'ope¬
reta del mestre Dotras-Vila «La Emba¬
jada en pel gro» que tant d'èxit ha ob¬
tingut.
La crisi que actualment travessa la
òpera impedia a Angelina Duran de
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prossegQir la seva carrera artística per
la qual seni una invencible vocació, és
per aquest^motiu íjue ha apceptal les
favorables proposicions de l'esmentada
empresa i s'ha disposat a debutar en el
popular teatre barceloní el proper diu-
mesgç^-l^vdel «orrent.
Esperem i desitgem vivament que
Angelina Duran ofatingúl el triomf que
mereix en la nova etapa que s'ha deci¬
dit a començar. Segurament seran molts
ela mataronins que voldran assistir al
seu debat per a aplaudirla i encorat-
jir-la.
Notes d'Art
Una exposició de postals fotogràfi¬
ques de Jaume Bellver
Per la diada de Sant Josep, a les dot¬
ze del migdia està anunciada l'obertura
d'una Exposició de postals foiogràQ-
ques de l'artista Jaume Bellver, organit¬
zada per l'Agrupació Científico Excur¬
sionista.
Les fotografies estaran Instal·lades en
el nou Sató d'Exposicions del Círcol
Catò ic d Obrers.
Cívica Femenina
Cívica Femenina posa en coneixe¬
ment de fes seves associades inscrites a
l'excursió del diunenge, dia 18, per a
visitar la Casa de Maternitat, que l'hora
de sortida serà les dues de la tarda 1 el
lloc de reunió la plaça del darrera la
Casa de la Ciutat.
Per a inscripcions en el local de Cí¬
vica Femenina, E. Granados, 3, fins
avui dijous dia 15.
OiViS
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*La Pubertat normal», pel
doctor Leandre Cervera.
El volum 73 de la Col·lecció «Mono¬
grafies Mèdiques», és importantíssim
pel tema que tracta, «La pubertat nor¬
mal», i per l'au'or, el doctor Leandre
Cervera, ela estudis remarcables del
qual, en el que es refereix a problemes
de les glàndules de secreció interna,
l'han fft una veritable autoritat en aques¬
ta matèria científica.
Sota aquest aspecte, el de l'endecrl-
noiogia, són estudiats els translorns
morfo'òglcs, funcionals i psíquics que
es desenrotllen en els éssers humans en
l'hora de la pubertat. Edat perillosa per
a la normalitat física i moral de l'indl-
vida, perills que trasbalsen la llar i, àd¬
huc, la vida social dels pobles, sobretot
en la nostra època en la qual els joves
t:nen un paper tan preponderant.
El cicle d'influència de la glàndula
pineal i del ilmüs que regeixen el fisio-
logisme de l'infant; l'aparició prepon¬
derant de la tiroides i de l'antehipòfisi
que regeixen l'organisme del púber i in-
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s'abílítàf CHHl, etc.' etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
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fluèncien i es deixen influir per les
glàndules sexuals l'hegemonia de les
quals determina canvis profunds en la
forma I l'ànima de l'home i de la dona.
Tol això és el tema tractat per l'auior
amb un perfecte coneixement de les da¬
des científiques actaals. Valora en l'obra
esmentada el valor de cada glàndula i
el radi d'acció que li és conferit i com
en aquella època de la vida humana
compromet la perfecció de l'individu el
menor tras orn que es presenti en el
seu perfeccionament.
«L'hora puberal», «lleis generals del
desenvolupament», «morfologia mas¬
culina I femenina prepuberal», «endoc¬
rinologia prepuberal», «caràcters se¬
xuals secundaris», «Its activitats pube-
rals testiculars i ovàrica», «metabolis¬
me puberal», «psiquisme puberal».
Aquests són els capííols del volum, que
si bé és d'un cabdal interès pels met¬
ges, els pedagogs hi trobaran una font
d'estudi I, àdhuc, els pares aclariran as¬
pectes foscos del temperament dels seus
fills i els advertirà de trastorns que po¬
den ésser esmenats en bona hora abans
que es facin definitius i pertorbin la
vida i la moral dels fills.
El Noticiari insereix: «La nova Uni¬
versitat. II. Els vells estudiants», per
J. Aiguader i Miró; «Apologia de Ra¬
mon de Sibiuda» (continuació), Mon¬




Avui dijous, monumental programa:
«Noticiario Fox»; «La Navidad de Mi¬
ckey», dibuixos del famós Walt Disney;
estrena de la formosa comèdia dramà¬
tica «Mujeres olvidadas», per Rex-Bell
i Marion Schilling; sensacional estrena
de la gran supsr-erpectacle la sensació
de la temporada al Tivoli de Barcelona,
«Catalina de'Rusia», por Douglas Fair-
bancks Jr. i Elisabet Bergner.
Cinema Gayarre
Avui es projecta en aquest Cinema
la pel·lícula estrictament científica «Co¬
mo se nace y como se muere»; comple¬
tarà el programa la pel·lícula «El Caba¬
llero», per Richard Talmadge.














L<eó XIII (B) 2 l 0 l 6 2 3
Lleó XIII (A) 2 1 0 1 6 2 3
Aties . . . 2 1 1 0 4 4 2
C R M 4 (A). 2 l 1 0 4 4 2
C R M 4 (B). 2 1 1 0 4 4 2
Joventut . . 2 1 1 0 4 4^ 2
C. Ctíò'ic . 2 1 1 0 4 4 2
Adroguers . 2 0 2 0 0 8 0
ELS ESPORTS
Ping-Pong
I Campionat de Ping-Pong de Mata¬
ró, organitzat per C. R. M. 4
Resultats de diumenge passat (semi¬
finals):
F. Çruzele elimina a Biazquez i Ga¬
llifa a Torres.
C. R. M. 4 - Joventut, 1-3.
C. R. M. 4 (B) - C. Catòlic, 1-3.
Adroguers - Lleó XIII (A), 0-4.
L'eó XIII (B) - Alies. 4-0.
Després d'aquesta jornada, que és la
segona, la classificació ha variat de la
següent forma:
Diumenge que vé, a les set del ves¬
pre: Joventut-Aties. Dilluns, a les deu
del ma í: C. Catòüc-üeó XllI (B). A les
set del vespre: Lleó XIII (A)-C. R. M. 4
(B) i C. R. M. (A)-AdTOguers.
«
• •
Es posa en coneixement dels que de¬
sitgin assistir a la vetllada que es cele¬
brarà el dia 18 a les deu en punt del
matí i en el saló-cafè del Círcol Catòlic
que passin pel club organitzador d'a¬
quest Campionat (Pau Iglesies, 50) on
li seran donades les larges-ínvitacions
que necessiti.
El programa es desenrotllarà de la
manera següent:
I. Finals del Grup Sant Jordi.
II. Gran matx entre els clubs C. Ca¬
tòlic i C. R. M. 4.
Equip C. R. M. 4: Crúzate, Navarro,
Balcells i Terra. Suplent: Pla.
Equip del C. Catòlic: Casanovas,
Riera, Bellsolell i Mora. Suplent: Bel¬
tran.
ill. L'esperada final del Campionat
de Mataró (individuals) entre Gallifa i
F. Cruzite.
No dubtem que el programa confec¬
cionat serà ben vist pels ping-pontenis-
tes i recordem que la vetllada comen¬
çarà a les deu en punt del matí per la
llarga duració de la mateixa.
Campionat social del 0. Lleó XIII
Aquest Campionat ha tingut 24 par¬
ticipants, que han estat dividits en tres
grupa de 8 jugadors cada un..
Et resultat ha estat el següent: Cam¬
pió, Josep Crúzate i sub-campió Joa¬
quim Gallifa.
La classificació dels sis primers és
aquesta:
P. G. P. P.
J. Cruzite 5 5 0 5
J.Gallifa 5 3 2 3
E. Recoder 5 3 2 3
F. Crúzate 5 2 3 2
J. Torres 5 2 3 2
G. Kftein 5 0 5 0
S'està preparant un Campionat local
per parelles per a quan s'acabi el Con¬
curs organitzat pel C. R. M.
Esports de Neu
Excursió a la Vall de Núria
Continuen obertes les llistes per la
inscripció a l'excursió que el Club d'Es¬
quí Mataró organitza pels dies 18 i 19 a
la Vall de Núria. Els que desitgin con¬
córrer a dita excursió sc'ls prega que
facin llur inscripció per tot demà di¬
vendres a fi i efecte de poder encarre¬
gar les habitacions per allotjament dels
excursionistes.
L'esíat de la nen és bo degut a les
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kiiat dal call T — T
Istal da la marí 3 — 3
^'•ksarvaderi J. M. Mas
RAJOLES DE RIUDELLOTS
molt fina i tallada per enrajolar terrats,
des de 80 pessetes miler.
Ciments PONS — Santa Teresa, 44
Ahir vespre, quan sortien unes se¬
nyores i unes noies de l'església de
Sant Josep, un grup de xicots les es¬
broncaren, arribant a l'extrem intolera¬
ble de llançar-los vàries pedres, una de
les quals ferí l'ull dret d'una d'aquelles
senyoretes.
Les seves amigues l'acompanyaren al
seu domicili de la Rambla Mendizàbal
en mig de la natural indignació essent
precisa l'intervenció d'un facultatiu.
Mentrestant aquells xicots fugien im¬
punes...
Segons ens diuen no fou ahir la pri¬
mera vegada que les senyores quan sur¬
ten en aquella hora de l'església s'han
vist esbroncades per semblants grups
de xicots, sinó que són bastants els ves¬
pres que es veuen desvergonyidament
moiestades pels mateixos.
Aquest fet lamentable—que revela
l'intolerància sectària en i'adolescèn-
cia—ens recorda que sovintment s'ori¬
ginen baralles entre uns xicots que no
sabem d'on són i els nois que surten
del col·legi dels PP. Escolapis de la
Plaça de la Llibertat, que sobtadament
es veuen provocats pels primers.
Evidentment que això—descomptant
l'influència de l'odi escampat contra els
sen iments religiosos que ja ha fet presa
en aquests infeliços xicots — és una
qüestió de policia urbana.
Per això ens adrecem a l'Alcalde per¬
què dongui les ordres oportunes perquè
sigui més vigilada i garantida la segu¬
retat dels ciutadans—siguin d'on siguin
i vinguin d'on vinguin—fent tots els
possibles per tal d'evitar afropells com
els que acabem de denunciar.
—Sant Josep, diada de regals. On
poder adquirir-los a bon preu? A la
Cartuja de Sevilla. No dubteu.
Aquest vespre en el local de «La Mo¬
derna Fraternitat» es celebrarà una re¬
unió general de la Cooperativa sanità¬
ria «La Humanitat», per aprovar l'estat
de comptes i elegir nou secretari.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
^at Agnatí, 58 Provença, 186, l.er, ?."-enîre Arlban I UnlveraBalDimecrea, de 11 a 1. DIasabtes, de 8 a 7 De 4 â f tarda
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Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
tores:
El temps és molt variable amb cel
nuvolós amb vents del quart quadrant,
^ue són forts al camp de Tarragona.
Plou a la vall de Ribes i a la Riba¬
gorça.
També s'han registrat atgunes pluges
de poca intensitat, en les darreres 24
tores, a la conca de Tremp i al Pallars.
Ht nevat ais cims de Capdella.
La temperatura mínima d'avui a Nú
Tia ha estat de 7 graus sota z;ro i a l'Es-
tangento de 12 graus, també sota zero.
Els senyor Companys optimista. - De
^ unes paraules del senyor Angue¬
ra de Sojo
El President de la Qeneralltat pre¬
guntat pels reporters sobre la vaga de
força i llum ha dit que esperava que
abans de les dotze, hora en que ha de
començar la vaga, s'arribaria a una so¬
lució.
Els reporters han preguntat al sen¬
yor Companys que opinava sobre les
paraules del senyor Anguera de Sojo,
en acomiadar-se dels periodistes asse¬
gurant que la Oeneralitat l'havia consi¬
dera sempre com un obstacle. El Pre¬
sident s'ha limitat a respondre que ell
sabria et perquè ho ha dit.
Max Schmelling a Barcelona
Madrid
Aquest matí ha arribat a Barcelona
DaVânt d'un greu conflicte. | l'alemany Msx Schmelling, ex-campíó
a les dotze d'aquesta nit \ mundial de boxa.
A l'andana de l'estació l'esperava laha de començar la vaga
dels obrers de força i llum
Manifestacions
4lel Conseller del Treball
Aquest migdia el senyor Barrera ha
rebut els periodistes i els hi ha dit que
fins a les vuit del mati havien estat reu¬
nits els patrons i obrers sense que ha¬
gin arribat a un acord.
A les deu, després de dues hores de
descans els representants de les empre- |
ses patrona! i de! Front Unie han reprès I
la reunió, la qual encara dura, la meva | |
colònia alemana; Schmelling ha estat
saludat amb la salutació feixista.
Tot seguit s ha traslladat al Palau de
la Generalitat, on ha complimentat al
senyor Companys.
El campió alemany marxarà a Sitges
on s'entrenarà pel combat que es cele¬
brarà a l'Estadi de Montjuïc el dia 8 de
abril contra el campió d'Espanya Pauif
Uzcudun.
Estranger
impresió, ha afegit el Conseller
Treball, éa pessimista.
del
£1 que diu la representació obrera.
Creu la vaga inevitable
A les reunions que celebren els
obrers amb la representació de les em¬
preses productores de forç^ hi assistei¬
xen com a representants deis quatre sin¬
dicats que constitueixen ei Front Unie,
18 obrers.
La representació obrera ha manifes¬
tat que persistia l'ordre de vaga i que
í El tractat contra la guerra
I BUENOS AIRES, 15.—En el minis-
I teri de Negocis Estrangers, i en pre-
( sència de nombrosos membres del Cos
i diplomàtic, l'Ambaixador d'Iíàila, se-
f nyor Arlotta, ha procedit a la signatura
I del Tractat contra la guerra redactat pel
í senyor Saavedra Lamas.
I La guerra del Chaco
I BUENOS AIRES, 15.—El diari «La
I Prensa» condemna durament l'actitud
i dels Governs de Bolívia i Paraguai,
encara que aquesta tarda s'arribi a un ^ obstinació ha donat per resultat
que la Comissió nomenada per la So¬
cietat de Nacions per a tractar de soiu-
pcr trobar-se algunes de les centrals a ¡ g, conflicte existen! eníre amb-
acord, no podrà aturar-se per ia impos¬
sibilitat de comunicar la contra ordre.
més de sis cents quilòmetres i haver-hi
necessitat de transmetre les ordres per¬
sonalment.
Els representants obrers s'han quei¬
xat de que ia representació de les em¬
preses no tinguéi poders suficients; per
aquest motiu han d'estar cada moment
consultant amb les gerències abans de
donar conformitat a qualsevol acord.
Ei punt de les millores que no volen
acceptar les empreses és l'augment de
subvenció per ia caixa del retir. Els
obrers demanen que ia subvenció de
les companyies sigui augmentada fins
2.500.000 pessetes, amb les quals, el
milió i mig que aportarien els obrers i
les 500.000 que hi aportaria l'Estat co¬
bririen els 4.000.000 de pessetes que es
necessiten per a la Caixa del retir obrer.
Les empreses d'electricitat conside¬
ren inacceptables les prétendons obre¬
res, en canvi aquests asseguren que les
empreses poden desprendre's de la
quantitat demanada.
En cas de declarar-se la vaga, cs dei-
xerà sentir a més de Catalunya, a les
províncies d'Osca i Saragossa. L'atur
afectarà a més de 28.000 obiers.
dós païtos, no hagi assolit els seus pro¬
pòsits.
Parlant de l'actiiud d'ambdós Go¬
verns, que qualifica de cega, diu que
seran cridats a donar compte davant
dels seus pobles respectius, i flavors es
veurà que han mantingut una guerra
per a no aconseguir res.
BUENOS AIRES, 15.—La Comissió
de la S. de N. encarregada de solacio-
nar el conflicte del Chaco s'ha embar¬
cat cap a Montevideu des d'on ho farà
cap a Europa.
BUENOS AIRES, 15.-Una ordre de
la Presidència disposa que cs repren¬
guin les operacions comercials amb
Bolívia que s'havien suspès amb motiu
de la guerra del Chaco.
Vaixell norueg assaltat per una ban¬
da de pirates
HONGKONG. 15.—Se sap que una
banda de pirates xinesos s'han apode¬
rat del vaixell mercant norueg «Norvic-
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Topada de trens
ALBACETE.—Entre les estacions de
Lalosilla 1 Pozo Peña, han topat l'ex¬
prés de Sevilla-Barcelona amb un tren
de mercaderies. Han resultat* quatre fe¬
rits. Els desperfectes han interromput
la línia durant algunes hores.
La situació social a Madiid
Pot donar-se per acabada la vaga
de les Arts Gràfiques
La tranquil'litat és absoluta. En les
impremtes s'ha començat a treballar
aquest matí i aquest vespre sortiran
normalment tots els diaris.
Avui s'han publicat El Debate, Ei So¬
cialista i ABC en la forma acostumada
aquests dies.
Els altres conflictes
Queden encara pendents de resolu¬
ció els conflictes del ram de construc¬
ció I meial'iúrgia, però no sembla que
cap de les dues parts tinguin molt d'in¬
terès en reprendre les negociacions in¬
terrompudes.
Pel menteniment de Fordre
Per ordre del ministre s'han efectuat
nombrosos escorcolls i fortes patrulles
de policia entraven les tabernes per
a escorcollar.
Ei governador ha recomenat als pa¬
cífics transeünts que en observar una
manifestació extremista se n'apartin de
seguida per tal d'evitar que resultin víc¬
times, ja que la policia té ordres molt
severes per a desfer aquestes manifes¬
tacions.
Exemplars de «El Debate»
que desapareixen
Ei ministre de Comunicacions ha dit
que havia nomenat un inspector de
Correus per ta! d'esbrinar què hl ha de
cert en ia denúncia formulada per «El
Debate» de què a Valladolid només ha¬
vien arribat 200 exemplars dels 2.0(X)
tramesos. Ha dit que no està disposat a
deixar passar el fet per alt, si resulta ve¬
ritat i que faria igual que es tractés de
un diari d'una altra filiació política.
Detenció de Fassassi de Fobrer mort
en sortir dels tallers d'«ABC»
Ha estat detingut un|subjecte conegut
pel «Bilbaini'o» el qual s'ha confessat
autor de la mort de l'obrer d'«ABC» \
agredit junt amb un seu company, en
sortir del local del diari.
S'ls tarda
Les empreses de «El Sol» i «La Voz»
i llurs obrers
El ministre de Governació ha dit que
tenia notícies que les empreses perio¬
dístiques de «El Sol» i «La Voz» inten¬
taven rescindir els contractes amb
llurs obrers obligant-los a signar noves
contractes.
El senyor Saltzir Alonso ha mani¬
festat que aiüò prenia un altre aspecte,
havia passat ia qüestió al ministre de
Treball, per a que el senyor Esladella
resolgui.
La sitnació econòmica de FAjunta-
ment de Sevilla
El ministre de la Governació ha dit
que hi havia iranquii'litat a tot Espanya.
Ha comonilcal que i'tíavía vMtal une
éòtaíi^ 'dé FAjuntàúaiítti de Se^la
acompanyada d'alguns diputats «Faqoe-
lla regió per a donar-li compte de la di¬
fícil siluació econòmica de Sevllia.
EI Oovem francès
i la Generalitat de Catalunya
Un periodista ha preguntat al senyor
Salazar A'onso si era certa la notícia de
que el Govern francès nomenaria na
diplomàtic de carrera per a que osten¬
tés la seva representació a la Generali¬
tat de Catalunya.
El ministre ha dit que no en sabia
res, i a continuació ha repetit les sevcf
manifestacions de que les noves que
rebia de províncies acusaven tranquil'li¬
tat.
Ei senyorAlomar
El president de la República entre al¬
tres ha rebut la visita del senyor Ga¬
briel Alomar.
El senyor Alomar també ha visitat al
ministre d'Estat.
Rennióde la comissió parlamentà¬
ria de Guerra
Al Congrés s'ha reunit la comissió
de Guerra, tractant-se de l'augment de
sous als sergents i sub-oficiais. S'ha
pres en consideració una proposició
del senyor Peiré demanant la reducció
de servei a sis mesos. També s'ha trac¬
tat de ia supressió dels soldats de quota.
Sembla però que l'estudi, d'aq^uesfa
darrera qüestió, set à moll llarg, car
l'existència de soldats anomenats de
quota suposa a l'Estat un ingrés anual
de nou milions de pessetes.
Una multa
Ei director General de Seguretat ha
manifestat que al secretari del Comitè
Patronal, senyor Buixaderea li havia es¬
tat imposada una mufla dè 10.000 pes¬
setes, senyalant un termini de deu dies
per a satisfer la multa.
Secdó financiera
Cofitassloas de Bareelonadel dia d'aval
(lellitadea pel aorrador ds Comarfi de
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4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Demà.—Sant Heribert, b., i Santa Ju¬
liana, mr. {Dejuni i abstinència).
QUARANTA HOREl
penal acabaran a l'esgiéiia del Sant
Hospital per Angela Aubanell (a. C. 8.).
BoMitica iMjrfo^Mtal 4i Santa Maria,
Tols els dies feiners missa cada mitja
lK)ra, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les onze. Al malf, a les sqt, medita¬
ció; a dos quarts de vuit, mes de Sant
losep; a tes 9, missa conventual canta¬
da. Al vespre, a les 7, a la capella dels
Dolors, rosari i Via-Crucis; a les 7'30,
anes de Sant Josep.
Demà al mati, a les onze, missa i
CKercict dels Set Divendres a la Verge
dels Dolors (Vil).
Fanòqwki és Sani íaan i Sani Jau^,
Tots els dies feiners missa cada mitja
faora, de dos quarts de 7 a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8 del matí i
a les 7 del vespre, exercici del mes i
novena a Sant Josep.
Demà, a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a dos quarts de 9,
exercici I missa a Sant Joaquim i Santa
Anna; a les 9, devotes deprecacións a la
Santa Faç de N. S. J. Vespre, a un quart
de 8, Via-Crucis, en el qual serà porta¬
da la imatge del Sant Crist, amb cant
de les estacions i adoració de la Vera
Creu.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SERVEI DE PRESTEC
Estadística mes dr^febrer de 1934
Número de llegidors:
DIRECTORS
Impremta Minerva. —- Mataró
Obres llegides:
Homes . . 192
Dones:). . M 85
Nois. . . 36
Total. . 313
Llibres de nois. . 55
Generals . . . . 2
Filosofia . ... 4
Religió . . . . 1
Ciències socials . 35
Filologia.... 1
Ciències pures. . 2
Ciències aplicades. 16
Belles Arts . . . 14
Literatura. . . . 281
Història Geografia. 39
Total. . 450
J. Martínez i Martínez del Campo i
PROFESSORS MERCANTILS
Casp, 33-B, pral.
Professors Mercantils. Contribució industrial. Utilitats, Ins¬
pecció del Timbre, Drets reals i Transports. — Inspecció de
llibres de Comptabilitat, obertura de llibres, formació de Ba¬
lanços, constitució de Societats, anònimes, limitades, coman-
ditàries i col·lectives. — Tramitació d'expedients en totes les
Oficines Ptíbliques.
OPICINIBS A in AT ARO
Compraria o llogaria
essa baix i dalt, carrer cèntric. Preferi¬
ble comprar. Tracte directe.
Per ofertes escriure a Diari de Mata¬
ró, núm. 379.
Es ven
màquina Grega marca «Ideal» amb
bancada corresponent i motor marca
«Marelli».
Raó: Massevà, 37.
SANT JOAQUIM, 73 Despatx: de 11 a t
RESTAURANT B. TEMPS
Quintana, 7 (prop de la Rambla)
BARCELONA - Tel. 12.617








EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Ous per a posar, de vàries races, des de 3 ptes. dotzena
Pollets de diferentes edats, a bon preu
Avícola Manté Carretera d'Argentona
COLONIAL
SUPERHETERODINO MONUMENTAL
Agent Oficial: Salvador Caimari Amàlia, 38
HISPANO RADIO ■ EMERSON
COPIES a màquina d'escriure
Traduc lonsal català Rapidesa i pulcritut cn tots els treballs — Reserva absoluta
Pe- àrracsí LLIBRERIA ABADÀL - Ricrr Mataró
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Uoguer dc màqnliM» dc 10 a 30 ptes. al mfe
SERVEI A DOMICILI
La neteja de les màquines
d'escriure cs cl factor princi¬
pal pel seu bou funcioBameut
— I ccnservBciS. ■—
La casa que compta amb
abonats b Barcelona i a
taró per realitzar els s
irebalis amtt tota cura i si
lïít« garantia.
